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Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatkan keterampilan guru, dan 
berpikir kreatif siswa melalui model pembelajaran Mind Mapping berbantuan 
media Pop Up Book di kelas IV tema 1 daerah tempat tinggalku di SD 1 
Prambatan Lor tahun ajaran 2019/2020. 
Kemampuan  berpikir kreatif siswa dalam studi sosial dan bahasa 
Indonesia mulai dari pra siklus, siklus I, siklus II. Peningkatan pembelajaran IPS 
siklus I meningkat 80% dengan kualifikasi (cukup), sedangkan pada siklus II 
meningkat menjadi 96% dengan kualifikasi (sangat baik). Sedangkan pada siklus I 
pembelajaran Bahasa Indonesia  meningkat 76% dengan kualifikasi (cukup), dan 
pada siklus II meningkat menjadi 92% dengan kualifikasi (sangat baik). Hasil 
peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran sosial dan 
pembelajaran bahasa Indonesia di siklus I, yang memperoleh rata-rata 78% 
dengan kualifikasi cukup. Sementara pada siklus II, skor rata-rata meningkat 
menjadi 94% dengan kualifikasi (sangat baik). Sedangkan keberhasilan dalam 
keterampilan mengajar guru juga mengalami peningkatan. Pada siklus I 
pertemuan 1 meningkat 75% dengan kualifikasi (baik), pertemuan 2 meningkat 
menjadi 82% dengan kualifikasi (sangat baik). Rata-rata peningkatan 
keterampilan guru pada siklus I yakni 77% dengan kualifikasi (baik). Pada siklus 
II pertemuan 1 meningkat menjadi 86% dengan kualifikasi (sangat baik), 
pertemuan 2 meningkat menjadi 92% dengan kualifikasi sangat baik). Rata-rata 
peningkatan keterampilan guru pada siklus II yakni 89% dengan kualifikasi 
(sangat baik).  
 Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 1 
Prambatan Lor dengan subjek penelitian 25 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaa, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data pada penelitian 
ini menggunakan wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. Analisis data dalam 
penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. 
 Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Mind Mapping  berbantuan 
media Pop Up Book dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada 
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 This research aims to improve teacher skills, and creative thinking of 
students through the Mind Mapping learning model assisted by Pop Up Book 
media in class IV theme 1 of my hometown in SD 1 Prambat Lor in the 
2019/2020 school year. 
 Creative thinking skills in social studies and Indonesian language starting 
from pre cycle, cycle I, cycle II. Improvement in social studies learning cycle I 
increased 80% with qualifications (quite), whereas in cycle II it increased to 96% 
with qualifications (very good). Whereas in Indonesian Language learning cycle I 
increased 76% with qualifications (quite), and in cycle II it increased to 92% with 
qualifications (very good).The results of increasing students' creative thinking 
abilities in social studies and Indonesian language learning in the cycle I, which 
obtained an average of 78% with quite qualifications. While in cycle II, the 
average score increased to 94% with qualifications (very good). While success in 
teaching skills of teachers also increased. In the first cycle meeting 1 increased by 
75% with qualifications (good), meeting 2 increased to 82% with qualifications 
(very good). The average increase in teacher skills in the first cycle is 77% with 
qualifications (good). In cycle II meeting 1 increased to 86% with qualifications 
(very good), meeting 2 increased to 92% with very good qualifications). The 
average increase in teacher skills in the second cycle is 89% with qualifications 
(very good). 
This class action research will be carried out in class IV SD 1 Prambat Lor 
with 25 students as research subjects. This research lasted for two cycles, each 
cycle consisting of four stages, namely planning, implementing, observing, and 
reflecting. Data collection techniques in this study used interviews, observation, 
tests and documentation. Data analysis in this research is quantitative and 
qualitative. 
 It can be concluded that the Mind Mapping learning model assisted by Pop 
Up Book media can improve students' creative thinking abilities on the theme of 
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